











     
 










    关键词：中国昆曲    中国戏剧   中国韵文  民族音乐  文化遗产 
  
  






































































































































































































月明  云淡   露华   浓。       欹枕   愁听   四壁   蛩。 
⊙ ○← ⊙ ● ←  ⊙ ○ ←┆○ （韵）      ⊙ ● ← ⊙ ○ ←  ⊙ ● ←┆○（韵） 
伤秋   宋玉  赋西  风。    落叶  惊残    梦。    闲步  芳尘  数落   红。 















































































































































字系散唱，曲自第三字“云”起板。这样，【懒画眉】全曲韵位 5 板、步位 7







































汉字 调类 反 切 出  字 韵 目 收 音 
月 阳入 鱼厥切 清，舌面音，撮口呼 屑辙韵 直出无收 
明 阳平 迷平切 清，舌边音，齐齿呼 庚亭韵 收鼻音 
云 阳平 余裙切 清，舌面音，撮口呼 真文韵 收舔腭音 
淡 阳去 唐濫切 浊，舌尖音，开口呼 监咸韵 收闭口 
露 阳去 龙度切 清，舌边音，合口呼 苏模韵 收呜音 
华 阳平 胡麻切 浊，深喉音，合口呼 家麻韵 直出无收 
浓 阳平 女容切 清，舌面音，撮口呼 东同韵 收鼻音 
欹 阴平 轻伊切 浊，舌面团音，齐齿呼 机微韵 收鼻音 
枕 阴上 执饮切 清，翘唇音，齐齿呼 侵寻韵 收闭口 
愁 阳平 柴侯切 浊，翘唇音，开口呼 鸠由韵 收呜音 
听 阴平 题英切 浊，舌尖音，齐齿呼 庚亭韵 收鼻音 
四 阴去 僧恣切 次浊，舌齿音，开口呼 支时韵 收噫音 
壁 阴入 北激切 清，重唇音，齐齿呼 质直韵 收噫音 
蛩 阳平 女容切 清，舌面音，撮口呼 东同韵 收鼻音 
伤 阴平 摄张切 次浊，翘唇音，开口呼 江阳韵 收鼻音 
秋 阴平 妻啾切 浊，舌齿音，尖，齐齿呼 鸠侯韵 收呜音 
宋 阴去 思送切 次浊，舌齿音，合口呼 东同韵 收鼻音 
玉 阳入 月律切 清，舌面音，撮口呼 恤律韵 直出无收 
赋 阳去 风汙切 次浊，轻唇音，合口呼 苏模韵 直出无收 
西 阴平 新衣切 次浊，舌齿音，尖，齐齿呼 机微韵 直出无收 
风 阴平 夫翁切 次浊，轻唇音，合口呼 东同韵 收鼻音 
落 阳入 庐各切 清，重唇音，开口呼 约略韵 直出无收 
叶 阳入 贤页切 浊，舌面音，团，齐齿呼 屑辙韵 直出无收 
惊 阳去 楫星切 清，舌齿音，尖，齐齿呼 庚亭韵 收鼻音 








梦 阳去 模共切 清，重唇音，合口呼 东同韵 收鼻音 
闲 阳平 携颜切 浊，舌面音，团，齐齿呼 干寒韵 收舔腭音 
步 阳去 簿户切 浊，重唇音，合口呼 苏模韵 直出无收 
芳 阴平 弗沆切 次浊，轻唇音，开口呼 江阳韵 收鼻音 
尘 阳平 池痕切 次浊，翘唇音，开口呼 真文韵 收舔腭音 
数 阴上 诗五切 次浊，翘唇音，合口呼 苏模韵 直出无收 












































































































What  Was  The  Reason  That  The  Kunqu  Opera-China   Became  
A  Masterpiece  Of  Cultural  Heritage  Of  Humanity 
Abstract: The Kunqu Opera-China was proclaimed a Masterpiece of the Oral and 
Intangible Heritage of Humanity by the United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization on May 18th 2001.It is on the first place among the 19 
Masterpieces proclaimed. What could be the reason that it deserves such an honor? In 
the respect of theater, the Kunqu Opera is the most typical among the national 
theaters，which is the true literati theater and represents the highest level. In the 
respect of literature, it inherits and carries forward the great tradition of the Chinese 
literature, especially the Chinese rhyming literature. In the respect of music, the 
featuring singing of Kunqu is determined by the Chinese literature and language, 
which inherits the tradition of Singing the words of our Chinese people and represents 
the true Chinese singing. It can be said that the Kunqu Opera is the converging and 
condensing of the Chinese theater, Chinese literature, Chinese music and many other 
Chinese arts under the special historic conditions. And as a cultural heritage, the 
Kunqu Opera not only belongs to the people of Kunshan Jiangsu or Sunzhou, but also 
to the whole people of China. And just because it possesses of nationality, it 
possesses of humanity. 
 Key words:  Kunqu Opera-China；Chinese theater；Chinese rhyming literature； 
national music；cultural heritage 
 
 
 
